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AÑO XVII 15 DE DICIEMBRE DE 1928 NÚM. 385 
IOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará ios días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestra Exorno. Prelado 
ANTE EL PORTAL DE BELEN 
ySi — 
Se acerca el día en que el Cristia-
nismo conmemora y celebra, con gozo 
sin igual, el misterio en que, podemos 
decir, culmina el poder y la misericordia 
del Señor; el poder, empequeñeciéndose , 
en su inmensa grandeza, al hacerse hom-
bre como nosotros; su misericordia, por-
que hecho hombre nos acerca más a É L , 
pues el justo temor que su magnificen-
cia infunde, como acaeció a Moisés , no 
nos acobarda y llegamos a Él como a 
uno de nosotros. 
¡¡Qué ternura infunde en todos el 
espectáculo de Dios, NIÑO, en el esta-
blo de Belén!! Pero, ¿qué acontece allí 
y qué ha sucedido antes de llegar a éi? 
María y J o s é habían casi agotado, al 
llegar a la ciudad de Belén, los esca-
sos medios ( José es un pobre carpin-
tero) de que pudieron disponer al salir 
de Nazaret, y ¡era tan largo el viaje!, 
más de tres días, y el estado de la Virgen 
les obligaría a hacer etapas más cortas 
Que lo a largar ía más. Cansados (¿y con 
hambre?) buscaron refugio en las casas 
de sus parientes y amigos, pero estos 
no los conocier ,n La bolsa del humil-
de carpintero estaba exhausta, ¿cómo 
aposentarse en una hospeder ía si tío 
tenía para pagarla?... En las afueras, 
extramuros, en un establo semi-derrubio, 
Para bestias, del que no necesitaba el más 
Pobre, el más abandonado de Belén, allí, 
^a r í a , la Virgen predilecta del Señor , 
Que lo llevaba en su seno para bien de 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
todos, es donde encuentra albergue; no 
hay otro lugar; y allí, sin auxilio y siií 
consuelo de nadie, dá a luz el Hijo de 
sus en t r añas ; muy pobres son los paña-
les en que lo envuelve; llora el NIÑO 
por el frío de una helada noche de D i -
ciembre; el aire se entra por las res-
quebraduras del ruinoso establo, y por 
eso el regazo de la Madre no tiene calor 
bastante para abrigar a su desnudo Hí-
J ITO. 
¿Es posible que existan almas nobles, 
sensibles, cristianas, que no sientan latir 
apresuradamente su corazón, y deslizarse 
las lágrimas por sus mejillas, ante este 
cuadro de tan verídica y cruda realidad?... 
Quizá, y con mity honda pena, podríamos 
contestar afirmativamente. 
Aquel NIÑO, ya H O M B R E , dijo, que 
el alimento y el vestido que diésemos al 
pobre, a ÉL se lo dábamos, y por lo 
tanto, el que mega su limosna al pobre, 
el que priva de consuelo al desgraciado, 
no tiene los sentimientos de piedad que 
despierta el portal de Belén, ante el 
abandono y la pobreza de J e s ú s , y . . . 
sin poderlo remediar, se viene a los 
puntos de la pluma un lamento y una 
queja por la falta de cooperac ión , de 
ayuda, a esa obra inspirada por Dios 
a uno de sus escogidos, San Vicente 
de Paul, a las Conferencias, que llevan 
su nombre, para alivio espiritual y cor-
poral del infortunio ajeno. La organi-
zación de esta Obra tiene dos excelen-
tes cualidades que la hacen muy meri-
toria ante Dios; una, la de socorrer al 
necesitado, que es obligación de justicia 
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a la vez que de caridad, de todo cris-
tiano; otra, que se cumple aquel precepto 
del Divino J e s ú s : Que no sepa tu mano 
izquierda lo que hace tu derecha. 
Meditemos con el entendimiento, auxi-
liado de la imaginación, en la escena de 
Belén, y aplaquemos el hambre y el frío 
de J E S Ú S , de MARÍA y de J O S É , con 
nuestra ayuda económica y nuestra ac-
ción personal, nutriendo, con nuestras 
obras y nuestras limosnas,' las Confe-
rencias de San Vicente, que son el medio 
más discreto, más desinteresado y menos 
expuesto a incurrir en el pecado de la 
vanidad, para practicar aquella caridad, 
de cuyo cumplimiento el Señor nos ha 
de exigir cuenta muy estrecha el día de 
nuestro juicio particular. 
\mm puro m\m los \mmm k\ irpo 
Pesetas 
Suma anterior . . . . 2.010.-
D.a Catalina Romero . . . . 5 . -
D . Antonio Marqués Villaescusa 5.-
D Tomás García Zamudio . . 25.-
D.a María Morales Morales . . 10.-
D . Tomás Díaz García . . . . 25.-
D . Francisco Zamudio Fe rnán -
dez 3.-
D . Antonio Morales P é r e z 
(Barcelona) . . . . . 15.-
SUMA QUE HAY QUE ENGORDAR. 2.098.— 
Como lo están todos viendo, el ór-
gano no tiene pereza; suena con gran 
frecuencia, y durante la solemne novena 
de la Inmaculada ¡¡cuánto y cuan hermo-
samente ha sonado!! se vé desde luego 
que no tiene pereza; al revés de... muchos 
que no la sacuden para asistir a esta 
lista; nada, que se impone que yo vaya 
a despertarlos; del todo a unos, y a... 
pasear a otros, porque, han andado 
tan poco... 
INDICADOR PIADOSO 
H§H 
Día 16.—Comienza el Devoto Ejer-
cicio llamado «Las Jornaditas de Belén» 
después del Sto. Rosario 
Pía 20.—Junta Ordinaria del Ropero 
de Ntra. Sra. de Flores. 
Pía 21.— Vigilia de Témporas aún 
para los que tengan la Santa Bula. 
Dia 22.—Por privilegio de la Bula de 
Cruzada, los que la tomen y los que soío 
tienen un modesto salario o jornal, pue-
den cumplir en este día el precepto del 
ayuno y la vigilia correspondiente al día 
de Nochebuena. Los que pndiendo tomar 
la Bula ñ o l a han procurado, están obli-
gados a observar el ayuno y la vigilia 
el día 24. 
Dia 2^.—A las doce de la noche, Misa 
solemne, para esfa fiesta, a las once 
de la noche, estará abierta solamente 
la puerta principal del Templo. Les 
hombres se colocarán en la nave 
central hasta las pilas del agua ben-
dita, y las mujeres desde éstas hasta 
el altar mayor y las naves laterales. 
La salida la harán los hombres por 
la puerta principal y las mujeres por 
las de calle B. Suárez y C. (llórales. 
Pia 28.—Festividad de los Stos. Ino-
centes. Solemne Misa Pastoril a las 
nueve, cantada por el barí tono Sr. Molina 
y acompañada al ó rgano por el profesor 
D, Emilio Espinosa, organista de la 
Catedral de Málaga . 
La Adoración Nocturna celebrará la 
Vigilia de Fin de año la noche del 31 
al 1.° de Enero, apl icándose en sufragio 
de D. J o s é Fernández Muguerza (q g. h.) 
A esta Vigilia pueden asistir y comulgar, 
las personas de uno y otro sexo que lo 
deseen; ¡¡ojalá sean muchas las que sa-
luden el nuevo año con esta obra tan 
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hermosa y la más agradable al Corazón 
Encarístico de Jesús!! Terminado el ejer-
cicio a las doce y media se dirá la Misa 
solemne, por lo que se suprime en esfe 
día la Misa de alba. 
Triduo Eucaiistico.—Los días l , 2 
y 3 del próximo Enero, circulará el Ju-
bileo de las X L Horas en la Iglesia 
Parroquial. 
Se encuentran vacantes las intenciones 
de los tres días, y suplico a las perso-
nas que deseen ofrecerlas en sufragio 
de sus difuntos, o por cualquier otra 
intención, avisen antes del día 27 del 
corriente, para que puedan publicarse 
en la «Hojita» del 1.° de Enero. 
AVISO.—Publicada la Bula de la Santa 
Cruzada, las personas que deseen obte-
nerla pueden pedirla a D. Francisco 
Campano, Presbí tero , encargado de su 
despacho. 
Estadística del mes de Noviembre 
B A U T I Z A D O S . - D í a 1: María Dolo-
res González Berrocal, Josefa Fernán-
dez Carvajal, María y Antonio Lobato 
G a r c í a . ~ 2 : Antonio Cabrera Romero y 
Francisca Ruíz Rodr íguez .—3: J o s é Cas-
tro Castro y Alonso Garrido Durán —4: 
Francisco Muñoz Martinez y Rafaela 
Salas Trujillo.—5: Antonia Carrasco M i -
Hán.—8.—Ana Aguilar Aranda.—9: María 
Josefa Márquez Castillo y Antonia Aran-
da Fernández.—10: Salvador Gil Cuenca 
y María P é r e z Arjona.—11: Pilar Sánchez 
Miranda.—12: Antonia P é r e z Vila, María 
Bravo García y Antonio Galván Ramos — 
13: Salvador Moreno Sánchez.—14: A n -
íonio Vázquez Díaz y María Moreno 
Sierra.-15: Antonio Alvarez Santiago.— 
^ Agustina Aguilar Batanas, Antonia 
J iménez Mart ín , Isabel Reyes Reyes, 
Rosario Ramos Arjona y Carmen Ver-
gara Díaz.—18: Salvador Cordero Mo-
rillas y Juan Reinosa Mayo. — 19: 
Francisca Zambrana Moreno y María 
Zafra Miranda —24: Salvador Gut ié r rez 
Postigo y Francisco Díaz Cruzado.—25: 
María Carmona Durán y Francisco Cor-
tés Be l l ido . -26 : Joaquín Vázquez Risue-
ño.—30: Juan Batanas Ramos.—En El 
Chorro.—Día 8: J o s é Garc ía Suárez .— 
9: Antonio y J o s é P é r e z Rodríguez.— 
19: Teresa Manceras Truj i l lo . 
D E S P O S A D O S . — D í a 8: Don J o s é 
María Muñoz Martín con Doña María 
Molero Alvarez.—24: D. Andrés Sánchez 
Torres con D.a Adela Polo Díaz y 
D. Francisco Gut i é r r e¿ Aranda con 
D.a Ana Postigo Lobato.—29: D. Juan 
Miguel Barrio con D.a Antonia García 
Vera. 
t 
J D X F T J - I>1 TOS 
A D U L T O S . — D í a 1: D. Miguel Es-
trada Hidalgo, de 33 años.—2: D . Cris-
tóbal Galán Estrada, de 7 6 . - 8 : Nat ivi-
dad Romero Maclas, de 18.-16: Doña 
María Garrido Acedo, de 57.—17: Doña 
María Chaves Villalobos, de 19.-18: Don 
Fernando Fernández Sánchez, de 58.— 
19: D. Pascual Gómez Palazón, de 77. 
—20: D . Francisco Bernal Ruíz, de 79. 
—23: D . Antonio Ramírez Santaella, de 
73.—25: D.a Rosalía García Zambrana, 
de 14.—29: D.a Juana D. Domínguez 
Domínguez, de 40. 
D. E. P. A. 
P Á R V U L O S . - D í a 3: Josefa Alvarez 
Muñoz.—18: Juan Pé rez Pérez.—19: Jo-
sefa Rengel Berrocal. —26: Antonio Re-
bollo Rebollo. 
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ipunies fistóricos de llora 
^ 
(Continuación) 
Sus ingresos ordinarios consisten en 
12T50 pesetas de las cuotas de entrada, 
y divididos ios Hermanos en tres cate-
gor í a s , conforme a su posición social, 
los de la primera contribuyen con nueve 
pesetas anuales, los de la segunda con 
seis y los de la tercera con tres, y los 
extraordinarios por suscripción volunta-
ria entre los mismos. 
Su importancia la comprueban el nú-
mero de miembros que la constituyen y 
la cuantía de ingresos y gastos de cada 
ejercicio. 
En la actualidad consta de 825 Her-
manos, entre varones y hembras, y la 
cuenta del ejercicio de 1.° de Abr i l de 
1926 a 31 de Marzo de 1927, ha sido 
de 6 266 pesetas, 28 céntimos, de ingre-
sos, y 6.231 pesetas, 70 cént imos, de 
gastos, quedando un saldo de S^SS a 
favor de la Hermandad. 
En el citado ejercicio se hizo un trono 
barroco, que según contrato celebrado 
el 3 de Octubre de 1926, entre D . Fran-
cisco Bueno García y el tallista D. Juan 
Sánchez Osuna, se obligó és te a cons-
truirlo y entregarlo en su taller de Má-
laga, por la cantidad de 3.000 pesetas, 
en el que se detallan cuantos adornos 
y proporciones había de tener, siendo 
de cuenta de la Hermandad los gastos 
de embalaje, transporte, hospedaje del 
artista, instalación de gas para las lám-
paras y otros accesorios, cuyos gastos 
ascendieron a 661 pesetas, 25 cént imos. 
Para ayudar a su coste, se abrió sus-
cripción entre los Hermanos, reuniendo 
1.265 pesetas, 65 céntimos. 
El cargo de Camarera del Altar y 
cuidado del adorno de la sagrada Ima-
gen, lo vienen poseyendo las señoras de 
la familia del repetido D. Miguel H i -
dalgo González Torremocha, en el día 
D.a Antonia Hidalgo Rtiíz, impedida a 
causa de su avanzada edad (86 años); 
D.a Concepción García Hidalgo de Fu-
nes y la Srta. D.a María Funes García, 
hija, niela y biznieta, respectivas, de 
dicho señor. 
La Junta Directiva es tá constituida 
por los Sres. siguientes: 
Presidente por derecho propio: Don 
J o s é J iménez del Pino, Cura propio. 
Hermano Mayor Honorario: Excelen-
tísimo Sr. D . Juan Nieulant Rivera V i -
llanueva, Marqués de Sotomayor, Gran" 
de de España . 
Hermanos Mayores: D . Francisco 
Bueno García , D . Francisco J. Ciezar 
Ramírez y D . J o s é Funes Garc ía . 
Presidente efectivo: Don Francisco 
Bueno García . 
Vicepresidente: D. J o s é Funes García. 
Tesorero: Don Francisco Campano 
Díaz, Pbro. 
Secretario: D. Alonso Sánchez García. 
Vocales: D. Francisco Carr ión Cla-
varino, D. Antonio Autioles Carreras, 
D. Diego Morillas Rivero, D . Juan Már-
quez Truj i l lo , D. Rafael Léria Alva, Don 
J o s é Pé rez Vázquez, D. J o s é P é r e z Ber-
langa, D . Carlos Funes García y D. Se-
bastián Fe rnández Morillas. 
Encargado del almacén: D . Antonio 
Bueno Correa. 
Cobrador: D. Cr i s tóba l Cid Rivas. 
(Se continuará.) A . B . M . 
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